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An Equational Chase for Path-Conjunctive Queries, Constraints, and
Views
Abstract
We consider the class of path-conjunctive queries and constraints (dependencies) defined over complex values
with dictionaries. This class includes the relational conjunctive queries and embedded dependencies, as well
as many interesting examples of complex value and oodb queries and integrity constraints. We show that some
important classical results on containment, dependency implication, and chasing extend and generalize to this
class.
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